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ABSTRACT
Nilai lebih dari suatu daerah dapat tercermin melalui kebudayaan. Salah 
satu budaya yang ada di Indonesia adalah budaya seni tari. Salah satu seni tari 
yaitu berasal dari seni tari Aceh. Pada Judul seminar Pusat Kegiatan Seni Tari 
Tradisional Aceh di Banda Aceh ini bertujuan menyediakan tempat untuk 
mengapresiasikan seni tari tradisional Aceh, menarik minat generasi muda untuk 
meningkatkan dan mempelajari lebih dalam kembali seni tari tradisional Aceh, 
dan menjaga keberagaman dan kesinambungan nilai-nilai tradisional Aceh dalam 
usaha untuk menjawab tantangan dari budaya Global. 
Pusat Kegiatan Seni Tari Tradisional Aceh ini berlokasi di jalan P.Nyak 
Makam Lampineung Banda Aceh. Setiap kegiatan pada Pusat Kegiatan Seni 
Tradisional Aceh pada dasarnya adalah fungsi utama sebagai sarana pelatihan tari 
tradisional Aceh dan sarana pelestarian serta promosi kebudayaan. Oleh karena itu 
ruang-ruang tempat pelaksanaan kegiatan dapat dikelompokkan berdasarkan 
fungsi, yaitu : kelompok ruang pelatihan tari tradisional Aceh, kelompok ruang 
promosi atau pertunjukan tari tradisional Aceh, serta didukung oleh kelompok 
ruang pengelolaan. Selain itu juga terdapat ruang-ruang penunjang. 
Pusat Kegiatan Seni Tari Tradisional Aceh tidak cukup hanya menjadi 
wadah yang menampung aktifitas-aktifitas seni tari, namun lebih dari itu harus 
memiliki kemampuan untuk menghadirkan identitas yang ekspresif sebagai 
bentuk wujud yang ekspresi dari sebuah karya seni, sehingga dengan demikian 
akan sangat mendukung peran dan fungsi utama sebuah Pusat Kegiatan Seni Tari 
Tradisional Aceh. Maka tema Ekspresionisme dianggap cukup relevan untuk 
objek rancangan Pusat Kegiatan Seni Tari Tradisional Aceh.
